







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































勢    
　
　
　
　
　
　
　
ニ
有
之
候
我
国
於
海
外
ハ
余
り
負
を
取
り
不
申
国
柄
ニ
而
既
に
　
　
　
　
　
　
　
貴
国
之
隣
接
と
相
成
候
間
万
一
之
節
者
互
ニ
助
成
致
し
候
積
　
　
　
　
　
　
　
我
主
之
願
存
る
所
ニ
候
　
　
〔
△
〕　
一　
只
今
申
上
候
儀
詰
り
候
処
ハ
両
国
之
和
親
を
存
候
ニ
付
心
底
を
　
　
　
　
　
　
　
不
残
有
之
儘
ニ
申
上
候
事
ニ
候
尤
右
之
趣
致
書
面
可
差
　
　
　
　
　
　
　
出
候
是
ゟ
以
来
日
本
国
御
武
威
弥
御
盛
ニ
相
成
魯
西
亜
296
二
四
　
　
　
　
　
　
　
同
様
ニ
而
互
ニ
和
親
を
致
し
末
永
く
両
国
之
安
穏
な
ら
む
　
　
　
　
　
　
　
事
深
く
希
ふ
所
ニ
候
右
書
面
御
熟
覧
之
上
御
挨
拶
承
度
候
　
　
〔
〇
〕　
一　
承
候
書
面
一
覧
勘
弁
之
上
追
而
可
及
挨
拶
候 
47
丁
　
　
〔
△
〕　
一　
近
来
蒸
気
船
を
致
発
明
候
後
者
世
界
之
模
様
一
変
致
　
　
　
　
　
　
　
候
右
船
者
風
之
順
逆
ニ
而
も
日
合
を
以
通
船
相
成
候
是
ヲ
以
掛
ケ
　
　
　
　
　
　
　
隔
候
国
々
も
互
ニ
近
く
相
成
異
国
へ
船
之
往
来
も
繁
く
相
成
　
　
　
　
　
　
　
候
而
薪
水
食
料
を
求
め
候
た
め
是
非
於
御
国
地
求
め
候
わ
ね
　
　
　
　
　
　
　
は
難
相
成
候
扨
又
軍
卒
之
器
械
古
に
引
競
べ
候
而
者
追
々
精
密
弁
　
　
　
　
　
　
　
利
を
極
メ
候
様
相
成
貴
国
ニ
而
も
御
備
無
之
而
者
難
相
成
時
勢
ニ
付
　
　
　
　
　
　
　
御
入
用
ニ
候
ハ
ヽ
蒸
気
船
軍
艦
者
勿
論
大
炮
其
外
と
も
軍
械
　
　
　
　
　
　
　
何
方
ニ
も
差
上
可
申
候
　
　
　
卯
八
月　
御
達
　
　
阿
蘭
陀
之
儀
者
勿
論
魯
西
亜
亜
墨
利
加
弐
ヶ
国
者
長
崎
下
　
　
田
箱
館
三
港
江
渡
来
御
差
免
英
吉
利
者
長
崎
箱
館
二
　
　
港
江
渡
来
御
差
免
相
成
候
処
亜
墨
利
加
国
之
儀
者
近
来
満
清
国
之
　
　
交
易
盛
ニ
相
成
御
国
之
海
上
繁
く
致
通
航
候
ニ
付
而
者
暗カクレ
イ
ワ礁
心
得
　
　
不
申
候
而
者
人
命
ニ
抱
り
候
間
浦
々
測
量
致
し
度
旨
当
三
月
中
下
　
　
田
へ
渡
来
之
亜
墨
利
加
よ
り
願
出
追
而
承
り
ニ
渡
来
可
致
旨
申
立
（
マ
マ
）
295
二
五
村
上
範
致
「
安
政
乙
卯
聞
見
雑
録
　
二
」　
翻
刻
⑵
　
　
出
帆
致
し
候
右
測
量
之
儀
容
易
ニ
御
差
免
難
相
成
候
ニ
付
追
　
　
而
渡
来
之
節
於
下
田
精
く
申
諭
厳
敷
御
断
相
成
候
若
シ
又
　
　
如
何
申
諭
候
而
も
承
伏
不
致
候
節
ハ
追
而
此
方
ゟ
応
接
之
者
彼
　
　
国
へ
被
差
向
政
府
へ
可
及
掛
合
と
迄
も
為
申
談
候
筈
ニ
候
併
国
風
制
度 
48
丁
　
　
相
違
之
上
論
談
徴
底
難
致
夷
情
に
候
得
者
下
田
ニ
而
応
接
之
模
様
　
　
ニ
よ
り
内
海
迄
も
乗
入
候
歟
如
何
様
之
次
第
ニ
可
相
成
も
難
計
尤
是
　
　
迄
も
都
而
穏
便
之
御
取
扱
に
相
成
居
候
儀
ニ
付
今
般
迚
も
此
方
ニ
而
　
　
者
穏
ニ
相
断
候
積
ニ
候
得
共
自
然
之
儀
出
来
候
も
難
計
候
間
銘
　
　
々
兼
而
其
心
得
に
て
可
被
罷
在
候
依
之
亜
墨
利
加
船
よ
り
差
出
候
測
　
　
量
之
儀
申
立
書
翰
和
解
致
し
為
心
得
相
達
候
事
魯
西
亜
英
吉
　
　
利
亜
墨
利
加
等
ニ
別
冊
之
通
条
約
御
取
替
ニ
相
成
候
得
共
諸
夷
　
　
入
港
之
上
者
以
後
之
御
実
備
弥
以
肝
要
之
儀
ニ
付
銘
々
右
之
心
　
　
得
ヲ
以
て
猶
又
平
常
覚
語
も
可
有
之
事
ニ
候
因
而
為
心
得
条
約
書
　
　
写
相
達
候
事
　
　
右
之
通
万
石
已
下
之
向
江々
可
被
相
達
候
事
　
　
〈
白
紙
〉 
49
丁
　
　
　
　
某
氏
書
中
下
田
ニ
而
見
聞
之
諸
説
記
録
之
内
漂
民
之 
50
丁
（
マ
マ
）
（
マ
マ
）
294
二
六
　
　
　
　
　
一
件
抜
萃
　
　
先
頃
仏
郎
察
船
ゟ
漂
流
人
送
届
候
者
御
尋
御
坐
候
三
州
田
原
　
　
郡
三
宅
対
馬
守
様
御
領
分
百
姓
勇
次
郎
作
蔵
両
人
ニ
御
坐
候
亜
国
　
　
之
名
を
ヨ
ロ
ク
と
申
都
之
様
子
相
咄
申
候
市
中
家
作
皆
一
様
之
　
　
由
壁
ビ
イ
ド
ロ
ニ
而
往
来
之
掃
除
役
と
申
者
終
日
不
絶
出
居
　
　
馬
を
為
引
芥
を
拾
ひ
候
事
故
一
点
之
塵
も
無
之
候
往
来
郡
衆
　
　
夥
敷
停
止
或
ハ
精
進
日
抔
と
申
日
々
漸
々
大
坂
之
人
通
り
位
ニ
　
　
相
成
申
諸
蛮
之
者
皆
入
交
り
借
地
借
家
致
言
語
不
通
之
者
も
　
　
何
か
用
弁
仕
候
婦
人
抔
ハ
多
く
車
ニ
而
馬
三
疋
ニ
為
引
其
飾
り
　
　
四
方
皆
ビ
イ
ド
ロ
作
り
ニ
て
屢
行
合
申
候
御
尋
ニ
其
所
奉
行
抔
之
　
　
体
如
何
奉
行
と
申
候
而
も
一
僕
位
ニ
而
徘
徊
仕
候
ニ
付
西
体
少
し
も
　
　
覚
へ
不
申
候
又
制
し
声
抔
も
無
之
候
音
楽
抔
家
々
毎
に
仕
居
　
　
言
葉
も
聞
へ
不
申
候
程
ニ
御
坐
候
彼
地
ニ
而
旅
宿
ニ
罷
在
候
主
人
　
　
申
聞
候
ニ
者
何
事
ニ
而
も
勝
手
次
第
ニ
可
仕
少
し
も
遠
慮
抔
無
用
　
　
之
地
ニ
而 
ト
ル
ラ
ル
に
富
候
得
者
奉
行
ニ
致
ま
で
之
程
之
事
ハ
不
　
　
苦 
乍
去
軍
事
之
義
者
厳
重
ニ
夫
々
不
絶
有
之
候
事
故
日
々
　
　
両
三
度
ツ
者ヽ
ゲ
ベ
ー
ル
組
調
練
に
て
市
中
を
往
来
仕
候
且
又
　
　
彼
地
ニ
而
台
場
々
々
に
帰
置
候
様
子
ニ
奉
存
候
旅
宿
ニ
而
食
事
　
　
ハ
三
度
ニ
弐
度
ハ
パ
ン
一
度
米
飯
を
呉
申
候
全
日
本
人
故
左
様
致
〔 
切
石
ニ
テ
積
上
〕
〔 
戸
障
子
ハ
〕
（
マ
マ
）
〔　
凡
広
四
畳
敷
程
ニ
而
角
之
径
四
尺
の
鉄
車
四
ッ
也
〕
〔
ニ
而
〕
〔
但
し
男
女
共
歩
行
の
も
の
も
有
之
〕
〔
戸
窓
〕
〔
或
ハ
無
僕
〕
〔　
　
番
太
郎
ソ
ヲ
ジ
ヨ
ウ
見
廻
候
事
也
〕
〔　
共
ニ
パ
ン
〕
〔
月
ニ
二
度
少
シ
臭
気
有
之
〕
293
二
七
村
上
範
致
「
安
政
乙
卯
聞
見
雑
録
　
二
」　
翻
刻
⑵
　
　
候
よ
し
パ
ン
抔
も
船
中
の
品
者
兵
粮
故
不
宜
平
食
之
品
ハ
誠
ニ
　
　
結
構
ニ
候
一
々
暖
ニ
仕
立
砂
糖
抔
汁
肉
野
菜
之
製
も
船
中
ゟ
別
　
　
段
銘
酒
毎
度
出
し
給
仕
ニ
者
少
女
差
出
申
私
義
鯨
漁
船
ニ
而
日
々
　
　
百
疋
程
の
賃
銭
ニ
而
貯
も
有
之
進
メ
ニ
寄
サ
ン
フ
ラ
〔
ン
〕
シ
ス
〔
コ
〕
と
　
　
申
都
に
参
り
申
候
右
之
道
中
凡
千
里
程
有
之
其
間
鉄
路
ニ
而 
51
丁
　
　
蒸
気
車
往
来
之
処
賃
銭
余
程
掛
り
乏
候
間
便
船
之
方
に
　
　
仕
候
海
者
海
者
近
来
開
き
候
由
未
タ
普
請
中
ニ
御
坐
候
其
職
人
　
　
様
の
者
二
千
人
三
千
人
程
ツ
ヽ
群
レ
日
々
仕
居
城
様
之
普
請
之
　
　
如
く
ニ
御
坐
候
其
地
の
も
の
申
候
ニ
者
普
請
出
来
上
り
候
得
者
ネ
ヲ
ヨ
ロ
ク
　
　
都
ゟ
ハ
一
層
佳
麗
ニ
相
成
追
々
諸
国
之
者
入
来
借
地
其
外
ニ
相
　
　
成
候
得
者
地
も
彼
所
ゟ
広
大
ニ
可
相
成
由
申
聞
候
且
又
是
よ
り
和
聖
　
　
東
都
へ
可
参
旨
勧
メ
候
得
共
余
程
隔
り
最
早
飽
果
一
日
も
　
　
早
く
帰
度
相
止
申
候
夫
ゟ
右
之
ネ
ヲ
ヨ
ロ
ク
へ
帰
り
便
船
ニ
而
唐
土
　
　
へ
罷
越
左
浦
之
地
ニ
暫
罷
在
申
候
此
地
随
分
繁
花
ニ
候
得
共
中
　
　
々
ネ
ヲ
ヨ
ロ
ク
に
者
及
不
申
候
市
中
に
て
目
立
候
家
と
申
は
　
　
皆
夷
人
之
家
に
御
坐
候
其
地
日
本
之
通
り
ニ
御
坐
候
何
故
同
様
　
　
之
趣
御
尋
之
処
御
逡
巡
な
か
ら
亜
国
ニ
比
候
得
者
見
苦
敷
同
様
　
　
之
趣
且
又
御
結
と
申
物
ハ
誠
ニ
た
べ
悪
き
物
ニ
而
御
坐
候
類
ニ
何
故
之
〔
丘
よ
り
ハ
味
不
宜
〕
〔
壮
〕
 
〔
日
本
へ
近
く
候
間
帰
路
ニ
近
き
方
へ
と
参
り
申
候
〕
（
衍
カ
）
〔
国
城
へ
〕
〔
ホ
ー
ス
ト
ン
日
本
帰
路
之
船
ち
ん
ハ
此
方
へ
ト
ル
也
〕
〔
ホ
ン
コ
ン
へ
着
夫
ワ
ン
プ
ウ
〕
〔
ワ
ン
プ
ウ
〕
292
二
八
　
　
事
哉
パ
ン
の
味
之
宜
ニ
付
如
何
も
食
悪
候
趣
甚
絶
倒
之
至
ニ
御
坐
候
　
　
右
之
外
珍
敷
事
申
上
候
事
無
御
坐
候
　
　
《
50
丁
オ
モ
テ
の
上
部
の
記
事
》
　
　
　
　
　
　
　
　
塼
石
　
　
　
　
　
　
　
　
馬
道　
　
　
町
巾
凡
十
五
六
間
三
筋
余
　
　
　
　
　
　
　
　
塼
石　
　
　
　
凡
拾
枚
の
石
　
　
《
50
丁
ウ
ラ
の
上
部
の
記
事
》
　
　
米
ハ
北
ア
メ
リ
カ	
豪
富
大
軍
船
五
六
十
存
　
　
ニ
而
出
来
不
申	
候
へ
共　
高
　
　
南
ア
メ
リ
カ
ニ
而
出
来
　
　
〈
白
紙
〉 
52
丁
　
　
　
和
蘭
陀
国
王
よ
り
差
越
候
書
翰
和
解
并
副
書
写 
53
丁
　
　
　
　
和
蘭
陀
国
王
差
遣
候
書
翰
并
別
副
諭
書
写
　
　
和
蘭
国 
ヘ
イ
テ
カ
ラ
チ
イ
コ
ツ
ツ
コ
ヲ
ニ
ン
ク 
天
祐
王
の
義
蓋
し
称
号
也
兼 
ヲ
ラ
ニ
イ
　
　
ナ
ツ
サ
ウ 
共
ニ
地
名
の
フ
リ
ン
ス 
爵名 
リ
ユ
キ
セ
ム
ビ
ユ
ル
ク 
地名
の
ゴ
ロ
ヲ
テ  
　
　
ヘ
ル
ト
ク 
爵名
ヰ
ル
レ
ム
名
第
二
世
誠
意
を
以
て
書
を
吾
盟
契
隆
　
　
治
の
所
在
帝
都
江
戸
な
る
名
徳
顕
聞
大
威
望
大
日
本
　
　
政
府
に
贈
る
291
二
九
村
上
範
致
「
安
政
乙
卯
聞
見
雑
録
　
二
」　
翻
刻
⑵
　
　
冀
く
は
此
主
盟
契
の
健
康
無
恙
福
安
の
時
に
及
ひ
て
誤
り
な
く
　
　
其
ノ
手
ニ
達
せ
ん
こ
と
乎
　
　
二
百
有
余
年
前
　
　
大
府
の
宗
祖
名
徳
馳
揚
の
　
　
権
現
家
康
公
よ
り
信
牌
を
賜
り
和
蘭
人
に
其
商
舶
を
　
　
以
て
日
本
に
来
る
こ
と
の
免
許
あ
り
是
に
よ
り
て
我
和
蘭
人
今
　
　
猶
懇
篤
を
以
て
日
本
に
納
ら
れ
優
待
を
蒙
る
の
み
な
ら
す
加
比
丹
　
　
に
者
定
時
を
以
て
自
ら
大
府
に
拝
礼
す
る
の
栄
を
恵
ま
る
　
　
我
和
蘭
人
然
も
親
恵
を
蒙
る
こ
と
綿
々
絶
へ
さ
る
よ
り
余
日
本
に
　
　
対
す
る
の
愛
情
甚
た
深
し
故
に
貴
国
帝
土
の
安
寧
貴
国
人
　
　
民
の
幸
福
を
進
む
る
所
の
諸
事
は
務
め
て
為
さ
ん
事
を
冀
　
　
ふ
な
り
　
　
和
蘭
日
本
両
国
の
主
今
日
ま
て
未
曽
て
書
牘
を
往
復
せ
ず
蓋
し 
54
丁
　
　
書
牘
を
要
す
る
事
な
け
れ
バ
な
り
其
故
者
交
易
の
事
及
ひ
尋
常
　
　
の
風
説
者
我
和
蘭
の
臣
咬
吧
及
ひ
亜
細
亜
洲
中
和
蘭
所
領
の
諸
　
　
島
を
管
領
す
る
所
の
総
督
よ
り
年
々
之
を
告
る
を
以
て
な
り
　
　
然
れ
と
も
今
日
に
至
り
て
余
黙
止
す
る
を
得
す
其
故
は
爰
に
一
　
　
大
緊
要
の
事
あ
り
て
告
さ
る
事
を
得
ざ
れ
な
り
此
事
は
和
蘭
　
　
人
日
本
に
於
て
の
交
易
の
事
に
拘
る
に
あ
ら
ず
即
ち
貴
国
政
290
三
〇
　
　
事
の
緊
要
の
事
に
関
り
て
国
王
よ
り
直
ち
に
国
王
に
告
る
に
足
　
　
る
の
一
大
事
た
り
余
日
本
の
後
来
を
憂
る
こ
と
深
し
冀
ハ
余
の
好
商
　
　
議
を
以
て
未
来
の
禍
を
防
ん
こ
と
を
近
年
英
吉
利
の
女
王
帝
国
　
　
支
那
と
劇
戦
せ
し
事
ハ
我
国
人
の
舶
よ
り
年
々
長
崎
に
出
せ
　
　
る
風
説
に
て
已
に
　
　
政
府
の
明
智
を
経
た
る
な
る
へ
し
英
武
の
支
那
帝
久
々
無
益
の
　
　
防
戦
を
為
し
て
後
遂
に
欧
邏
巴
兵
術
の
強
大
な
る
に
屈
し
其
　
　
和
議
を
行
ふ
に
及
ひ
て
大
に
支
那
古
昔
よ
り
の
政
を
改
め
且
　
　
其
五
処
の
港
を
開
き
て
欧
邏
巴
人
交
易
の
地
と
な
せ
り
　
　
今
を
距
る
こ
と
三
十
年
前
欧
邏
巴
荒
敗
の
乱
治
り
て
よ
り
諸
国
　
　
の
民
皆
治
平
の
業
を
営
み
諸
州
の
国
王
古
賢
の
言
を
遵
奉
し
其
　
　
民
の
為
に
通
商
の
諸
道
を
開
き
随
而
諸
民
蕃
息
せ
り
又
器
械
　
　
の
学
分
析
の
術
に
於
て
発
明
多
き
に
よ
り
手
作
の
業
漸
々
　
　
必
用
な
ら
さ
る
に
至
り
交
易
及
ひ
勉
勤
何
れ
の
地
に
於
て
も
其
増
息 
55
丁
　
　
甚
速
な
り
然
れ
と
も
是
に
関
ら
す
諸
国
に
於
て
生
計
の
材
資
　
　
不
足
せ
り
英
吉
利
共
其
土
人
に
富
有
智
能
深
慮
の
失
多
し
　
　
と
雖
も
生
計
の
資
に
匱
乏
せ
し
者
多
か
り
き
是
に
於
て
彼
の
　
　
国
人
其
交
易
の
新
途
を
求
め
て
休
ま
ず
其
求
る
の
切
な
る
に
　
　
至
り
て
或
ハ
異
邦
の
民
と
争
闘
に
及
ふ
こ
と
あ
り
此
時
に
至
り
289
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て
英
吉
利
の
政
官
事
の
急
な
る
に
よ
り
て
唯
務
め
て
己
れ
　
　
の
属
下
を
補
翊
保
護
す
る
の
外
他
計
な
き
な
り
英
吉
利
商
　
　
人
と
広
東
に
あ
り
し
支
那
の
官
人
と
争
闘
の
起
り
し
も
　
　
其
始
又
是
の
如
し
此
争
闘
よ
り
し
て
兵
乱
を
生
し
其
乱
　
　
遂
に
支
那
の
一
大
災
厄
と
な
れ
り
其
故
は
此
一
乱
に
て
支
那
　
　
人
死
る
も
の
数
千
人
諸
所
の
府
城
掠
奪
蹂
躪
せ
ら
れ
而
し
　
　
て
数
百
万
の
宝
貨
を
購
焚
料
焼
き
打
せ
ら
せ
る
へ
き
を
購
ふ
為
に
敗
軍
よ
り
出
す
金
銀
を
云
ふ
と
し
　
　
て
英
吉
利
に
奪
れ
た
れ
ハ
な
り
当
今
の
時
右
の
如
き
災
厄
　
　
将
に
日
本
に
及
は
ん
と
す
若
す
こ
し
の
不
虞
あ
ら
は
即
　
　
ち
禍
胎
為
に
萌
発
す
へ
し
今
よ
り
ハ
諸
般
の
舶
日
本
近
海
　
　
に
遊
走
す
る
者
増
な
る
へ
し
然
れ
は
其
舶
の
人
等
と
貴
　
　
国
諸
州
の
民
と
極
め
て
争
闘
は
生
し
易
か
る
へ
し
是
等
の
　
　
争
闘
よ
り
兵
乱
を
興
す
へ
き
事
は
余
深
く
憂
る
所
な
り
　
　
貴
国
　
　
政
府
の
明
智
応
に
此
危
災
を
防
く
の
良
策
あ
る
へ
し
是
余 
56
丁
　
　
の
希
望
す
る
所
な
り
　
　
千
八
百
四
十
二
年
天
保
十
三
年
壬
寅
八
月
十
三
日
長
崎
奉
行
よ
り
和
蘭
　
　
加
比
丹
に
示
さ
れ
た
る
諭
書
異
国
の
舶
温
和
の
遇
待
の
命
　
　
あ
り
こ
れ
以
て
政
府
の
明
智
洞
察
を
知
る
に
足
る
然
と
も
此
命
旨
288
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二
　
　
以
て
危
災
を
防
く
に
足
る
へ
き
か
右
の
諭
書
中
ニ
説
く
所
は
　
　
唯
難
風
に
遇
ひ
或
は
匱
乏
し
て
日
本
海
岸
ニ
漂
着
す
る
　
　
所
の
舶
の
み
若
し
此
他
の
事
に
て
敵
対
の
意
な
く
日
本
海
　
　
岸
に
近
よ
る
所
の
舶
は
如
何
の
遇
待
を
蒙
る
へ
き
や
右
等
の
　
　
舶
若
し
温
和
な
ら
す
粗
暴
に
抵
拒
せ
ら
る
ゝ
時
は
即
ち
　
　
争
闘
を
生
す
へ
し
争
闘
即
ち
兵
乱
を
誘
発
し
兵
乱
即
ち
　
　
荒
敗
を
致
さ
ゝ
る
事
な
し
　
　
日
本
の
為
に
此
禍
災
を
除
ん
事
は
是
余
の
最
も
望
む
所
な
り
　
　
此
心
蓋
し
二
百
余
年
来
我
和
蘭
人
日
本
に
於
て
優
待
を
　
　
蒙
る
に
報
す
る
所
な
り
　
　
余
熟
々
時
世
の
移
換
る
を
考
る
に
坤
輿
生
民
の
通
交
隆
盛
を
　
　
為
す
事
甚
速
か
な
り
蓋
し
爰
に
拒
く
へ
か
ら
さ
る
の
勢
あ
り
て
　
　
坤
輿
の
民
を
互
ニ
相
引
き
相
集
む
近
頃
蒸
気
舶
の
発
明
あ
り
　
　
て
よ
り
遐
遠
漸
邇
近
と
な
れ
り
此
諸
民
互
に
相
近
く
の
時
に
　
　
在
て
孤
立
し
て
交
ら
さ
ら
ん
と
欲
す
る
者
ハ
遂
に
仇
を
諸
国
の
　
　
民
に
結
ふ
に
至
る
へ
し
名
徳
顕
聞
の
貴
国 
57
丁
　
　
宗
祖
法
を
建
て
異
国
の
民
と
通
好
を
狭
限
す
る
は
通
商
ハ
唐
土 
和
蘭
の
二
国
ニ
限
る
を
云
な
り
　
　
余
が
知
る
所
な
り
然
と
も
ラ
ヲ
ツ
エ
ヲ
按
る
に
老
子
な
る
べ
し
の
言
に
聖
人
上
に
処
　
　
れ
は
和
を
保
つ
と
謂
へ
り
若
し
夫
れ
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宗
祖
の
法
を
厳
守
し
て
和
交
為
す
へ
か
ら
ず
と
い
ふ
も
聖
賢
者
其
法
　
　
を
寛
に
せ
ん
事
を
欲
せ
り
　
　
余
の
誠
意
を
以
て
　
　
大
府
に
勧
る
所
亦
斯
の
如
し
希
く
は
異
国
の
人
に
対
す
る
の
　
　
法
を
寛
に
し
て
幸
福
の
日
本
を
し
て
兵
乱
の
為
に
荒
敗
せ
し
　
　
む
る
事
な
か
れ
余
の
此
議
を
　
　
大
府
に
勧
る
者
一
片
の
誠
心
に
し
て
少
し
も
私
利
之
心
を
挟
む
　
　
に
あ
ら
ず
夫
和
好
を
保
つ
者
唯
親
信
の
交
り
に
よ
る
べ
し
親
信
　
　
の
交
は
唯
交
易
に
因
て
生
す
べ
し
是
日
本
　
　
政
府
の
賢
明
洞
知
す
る
所
な
り
　
　
大
府
若
し
此
貴
国
の
大
事
に
就
て
猶
其
詳
を
知
ん
と
欲
せ
は
　
　
宸
翰
の
回
書
を
賜
る
の
後
余
将
に
予
の
親
信
す
る
所
の
者
一
人
　
　
を
日
本
送
ん
と
す
然
る
時
者
余
の
此
牘
中
大
略
を
挙
た
る
事
　
　
の
詳
明
を
尽
す
事
を
得
へ
し
予
隔
遠
の
日
本
の
幸
福
和
好
　
　
を
願
ふ
内
に
悲
惻
に
堪
へ
す
其
故
は
此
を
慈
父
に
議
ん
と
　
　
欲
す
れ
は
哀
哉
慈
父
ヰ
ル
レ
ム
第
一
世
二
十
八
年
視
政
の
後
　
　
今
を
距
る
事
四
年
前
館
舎
を
捐
つ 
58
丁
　
　
大
府
幸
に
憐
恤
を
垂
れ
し
　
　
予
今
一
軍
艦
を
以
て
此
書
牘
を
贈
る
希
ハ
286
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四
　
　
大
府
の
回
報
を
得
ん
事
を
右
の
艦
中
予
の
肖
像
あ
り
是
予
　
　
の
誠
実
恋
愛
の
心
を
表
せ
ん
か
為
に
　
　
大
府
に
献
す
る
所
な
り
此
他
尚
一
二
の
礼
物
あ
り
記
し
て
副
紙
に
　
　
在
り
並
に
菲
微
の
品
た
り
と
雖
も
皆
和
蘭
国
人
の
学
芸
巧
　
　
術
の
及
ひ
勉
勤
に
因
て
産
出
す
る
所
の
物
な
り
　
　
貴
国
従
来
我
和
蘭
人
を
恵
恤
す
る
事
鮮
か
ら
ず
予
深
く
　
　
是
を
謝
す
猶
且
将
来
に
望
む
所
な
り
　
　
上
帝
　
　
大
府
の
顕
明
　
　
宗
祖
を
祐
て
其
治
業
を
か
く
永
久
な
ら
し
む
其
　
　
大
府
に
於
る
又
此
の
如
く
幸
福
を
し
て
永
久
な
ら
し
め
ん
こ
れ
予
　
　
の
可
祈
所
な
り
洪
福
安
寧
和
楽
大
日
本
永
く
こ
れ
を
得
よ
　
　
視
政
第
四
年
千
八
百
四
十
四
年
二
月
十
五
日  
天
保
十
四
年
癸
卯
十
二
月
二
十
七
日 
　
　
ス
ヽ
カ
ラ
ア
ヘ
ン
ハ
ア
カ
王
宮
に
書
す
　
　
　
　
　
　
ヰ
ル
レ
ム　
ミ
ニ
ス
テ
ル
ハ
ン
コ
ロ
ニ
イ
ン 
官名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ナ
ア
ド 
但
此
人
名
草
体
に
て
読
が
た
し
　
　
　
　
和
蘭
国
王
よ
り
日
本
帝
江
礼
物
目
録 
59
丁
　
　
一　
和
蘭
王
肖
像 
一
枚
（
マ
マ
）
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名
画
師
ハ
ン
デ
ル
ヒ
ユ
ル
ス
ト 
人名 
の
写
す
所
　
　
　
　
　
　
金
縁
に
て
像
大
さ
真
の
如
し
　
　
　
　
一　
玻
瓈
燭
台 
　
一
対
　
　
　
　
　
　
各
カ
ル
セ
ル
ラ
ム
ブ 
不詳 
吾
個
を
備
へ
又
蠟
燭
　
　
　
　
　
　
を
も
点
す
へ
し
球
及
ひ
灯
玻
瓈
若
干
添
　
　
一　
玻
瓈
大
花
瓶 
一
　
　
　
　
　
　
剪
綵
花
環
添
　
　
一　
馬
銃 
一
対
箱
入
　
　
　
　
　
　
六
筒
の
者
　
　
一　
カ
ラ
ビ
イ
ン
筒 
一
　
　
　
　
　
　
二
箇
の
物
箱
入
　
　
一　
欧
羅
巴
地
図 
一
　
　
　
　
　
　
欧
羅
巴
諸
州
諸
都
の
図
を
集
る
者
　
　
一　
新
刻
東
印
度 
和
蘭
所
領
大
地
図 
一
　
　
一　
シ
ュ
リ
ナ
ー
メ 
地名 
の
記
行 
一
冊
　
　
一　
東
印
度 
和
蘭
所
領
の
窮
理
史 
三
冊
　
　
一　
東
印
度
草
木
図
説 
三
冊
　
　
一　
咬　
吧
草
木
図
説 
三
冊
　
　
一　
日
本
草
木
図
説 
大
紙
四
折
本
大
本
大
本
大
本
大
本
284
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六
　
　
一　
日
本
禽
獣
図
説 
四
冊
　
　
一　
地
理
総
説
附
天
学
説 
二
冊 
60
丁
　
　
一　
数
理
地
球
総
論 
一
冊
　
　
一　
天
学
基
礎 
二
冊
　
　
一　
天
学
書 
五
冊
　
　
一　
テ
カ
ラ
ー
フ 
人名 
天
学
書 
一
冊
　
　
一　
ハ
ン
ア
ー
ダ
ム
ス 
人名 
天
学
書 
一
冊
　
　
一　
天
学
教
諭
書 
一
冊
　
　
一　
万
象
記
録 
一
冊
　
　
一　
同 
一
冊
　
　
一　
土
星
環
論 
一
冊
　
　
一　
エ
ン
ケ
彗
星
論 
一
冊
　
　
一　
ハ
ル
レ
彗
星
論 
一
冊
　
　
一　
天
象
記 
一
冊
　
　
一　
彗
星
記 
一
冊
　
去
歳
七
月
貴
国
使
价
船
齎 
61
丁
　
　
国
王
書
翰
到
我
肥
前
長
崎
港
崎
尹
伊
沢
美
作
　
　
守
受
而
達
之
江
戸
府
我
主
親
読
之
同　
四
折
本
同　
八
折
本
同　同　同　同　同　同　同　同　同　同　同　
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貴
国
王
以
二
百
年
来
通
商
之
故
有
遥
察
吾
国
　
　
之
利
病
見
忠
告
条
其
言
極
為
懇
款
且
別
見
恵
　
　
珍
品
若
干
種
我
主
良
用
感
荷
理
宜
布
報
然
今
　
　
有
不
能
然
者
我
祖
創
業
之
際
海
外
諸
邦
通
信
　
　
貿
易
固
無
一
定
及
後
議
定
通
信
之
国
通
商
之
　
　
国
通
信
限
朝
鮮
琉
球
通
商
限
貴
国
与
支
那
外
　
　
此
則
一
切
不
許
新
為
交
通
貴
国
於
我
従
来
有
　
　
通
商
無
通
信
与
商
又
各
別
也
今
欲
為
之
布
報
　
　
則
違
碍
祖
法
故
伻
臣
等
達
此
意
於
○
等
稟
之　
　
　
於
　
　
国
王
事
似
不
恭
然
祖
法
之
厳
如
此
所
以
不
得
已
　
　
請
諒
之
至
見
恵
礼
物
亦
在
所
可
辞
然
而
厚
意
所
　
　
寓
遐
方
送
致
或
納
蓋
渉
不
恭
因
今
領
受
薄
晋
　
　
土
宜
数
種
以
表
報
謝
具
録
別
幅
勿
論
却
幸
甚
抑
　
　
祖
法
一
定
嗣
孫
不
可
恪
遵
後
来
往
復
請
見
停
　
　
或
其
不
然
雖
至
再
三
不
能
受
幸
勿
為
訝
至
於
　
　
公
等
書
翰
亦
準
此
不
為
報
也
但
貴
国
通
商
則
　
　
遵
旧
約
勿
替
亦
是
慎
守
祖
法
耳
幸
稟
之
於 
62
丁
　
　
国
王
忠
厚
誠
意
則
我
主
亦
深
感
銘
不
敢
疎
外
○
落
字
カ
公
ノ
字
書
キ
消
シ
ア
リ
282
三
八
　
　
也
因
今
伻
臣
等
具
陳
言
不
書
意
千
万
諒
不
備
　
　
阿
蘭
陀
国
政
府
諸
公
閤
下
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
阿
部
伊
勢
守
正
弘
判
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
牧
野
備
前
守
忠
雅
判
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
青
山
下
野
守
忠
良
判
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
戸
田
山
城
守
忠
温
判
　
　
　
　
　
弘
化
二
年
乙
巳
六
月
朔
日
　
　
　
　
別
幅
　
　
一　
貼
金
画
屏
風 
一
双
　
　
一　
描
金
書
架 
一
座
　
　
　
　
撒
金
硯
紙
匣 
一
副
　
　
　
　
撒
金
文
台
硯
匣 
一
副
　
　
　
　
撒
金
提
合
 
一
具
　
　
　
　
華
文
綸
子 
二
十
端
　
　
　
　
華
文
紗
綾 
二
十
端
　
　
　
　
彩
亀
綾 
二
十
端
　
　
　
　
彩
綾 
二
十
端
　
　
　
　
彩
紬 
二
十
端 
63
丁
（
尽
カ
）
同
拝
副
カ
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三
九
村
上
範
致
「
安
政
乙
卯
聞
見
雑
録
　
二
」　
翻
刻
⑵
　
　
　
　
　
整
　
　
　
か
び
た
ん
江
諭
書
写 
64
丁
　
　
我
国
往
昔
よ
り
海
外
に
通
商
す
る
諸
国
少
か
ら
ざ
り
し
　
　
に
四
海
泰
平
に
治
り
法
則
や
ゝ
備
り
朝
鮮 
琉
球
の
　
　
外
者
信
を
通
す
る
こ
と
な
し
　
　
貴
国
支
那
は
年
久
し
く
通
商
す
る
と
い
へ
と
も
信
を
　
　
通
す
る
ニ
者
あ
ら
す
然
る
に
去
秋
其
国
王
よ
り
書
翰
差
越
と
　
　
い
へ
と
も
厚
意
ニ
め
で
ゝ
夫
か
為
に
答
ふ
れ
ば
則
信
を
通
る
の
　
　
事
に
し
て
祖
宗
の
厳
禁
を
侵
す
是
我
か
私
に
あ
ら
ず
故
に
返
　
　
翰
の
沙
汰
に
及
が
た
し
然
と
い
へ
ど
も
毎
年
通
商
の
好
を
忘
　
　
れ
す
至
誠
の
致
す
処
祝
着
こ
れ
に
過
す
其
懇
志
の
程
い
　
　
さ
ゝ
か
会
釈
に
及
は
さ
れ
ハ
礼
節
を
失
ひ
且
誠
意
に
戻
る
　
　
依
て
其
重
役
へ
書
を
送
て
其
厚
き
を
謝
す
又
品
々
贈
越
と
　
　
い
へ
と
も
返
翰
に
及
さ
る
上
ハ
請
納
め
か
た
し
し
か
れ
と
も
厚
意
　
　
の
も
た
し
か
た
き
故
に
其
意
に
任
せ
て
納
と
ゝ
む
就
て
は
是
　
　
も
会
釈
し
て
国
産
の
品
々
送
り
遣
ス
也
然
ハ
後
来
必
書
翰
　
　
さ
し
越
事
な
か
れ
若
し
其
事
あ
り
と
も
封
を
開
か
ず
し
て
返
し
　
　
遣
す
へ
し
正
に
礼
を
失
ふ
に
似
た
り
と
い
へ
と
も
何
そ
一
時
の
280
四
〇
　
　
故
を
以
て
祖
宗
歴
世
の
法
を
変
す
へ
け
ん
や
爰
ヲ
以
他
日
再
ひ
　
　
事
を
費
す
こ
と
な
か
れ
此
度
書
簡
相
送
候
と
て
其
返
報
も
固
　
　
く
無
用
た
る
へ
し
此
旨
能
々
心
得
本
国
へ
申
伝
ふ
べ
し
　
　
〈
白
紙
〉 
65
丁
　
　
　
　
　
　
　
条
約 
66
丁
　
　
　
　
　
　
現
今
亜
美
理
駕
合
衆
国
謀
与
日
本
国
人
交
　
　
　
　
　
　
相
親
睦
将
依
此
意
以
定
後
来
久
守
之
章
程
　
　
　
　
　
　
是
以
　
　
　
　
合
衆
国
大
統
領
差
全
権
被
理
到
日
本
　
　
　
　
日
本
国
大
君
差
全
権
林
大
学
頭
井
戸
対
馬
守
伊
　
　
　
　
沢
美
作
守
鵜
殿
民
部
少
輔
相
与
遵
奉
　
　
　
　
勅
諭
立
約
如
左
　
　
一　
両
国
之
人
嗣
後
苗
互
相
睦
不
得
以
其
人　
之　
高
　
　
　
　
下
貴
賤
与
所
過
異
他
而
各
別
視
之
也
　
　
一　
日
本
国
政
府
今
定
下
田
箱
館
而
港
做
為
合
衆
国
　
　
　
　
船
発
薪
水
食
料
石
炭
等
諸
欠
物
之
現
存
者
儘
数
　
　
　
　
給
之
地
准
其
駕
舶
入
港
但
下
田
港
応
以
鈐
印
約
（
両
カ
）
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四
一
村
上
範
致
「
安
政
乙
卯
聞
見
雑
録
　
二
」　
翻
刻
⑵
　
　
　
　
書
之
日
為
之
如
始
箱
館
応
以
来
年
三
月
而
始
開
　
　
　
　
其
給
発
諸
物
応
自
日
本
官
吏
講
価
報
知
而
抵
以
　
　
　
　
洋
金
洋
銀
也
　
　
一　
合
衆
国
船
漂
到
日
本
諸
処
海
浜
者
応
救
恤
周
済
　
　
　
　
其
所
携
諸
物
具
船
送
致
之
于
下
田
或
箱
館
付
之
　
　
　
　
該
国
人
到
港
者
其
周
済
漂
民
諸
費
項
彼
此
所
同
　
　
　
　
両
国
不
用
追
支
也
　
　
一　
漂
民
及
到
港
合
衆
国
人
応
同
海
外
諸
国
之
俗 
67
丁
　
　
　
　
従
容
待
之
不
得
一
処
安
置
也
但
至
日
本
正
理
　
　
　
　
之
例
合
衆
国
人
亦
不
得
不
甘
心
従
順
　
　
一　
合
衆
国
漂
民
及
其
他
到
港
者
両
港
官
吏
不
応
　
　
　
　
做
長
崎
港
置
唐
山
和
蘭
諸
国
人
之
制
而
錮
禁
　
　
　
　
也
但
下
田
港
内
小
島
居
中
向
四
方
歩
遊
七
里
　
　
　
　
若
箱
館
行
歩
之
規
応
俟
日
後
量
度
較
定
　
　
一　
或
要
覓
必
需
諸
物
及
其
余
宜
見
允
准
之
事
応
　
　
　
　
俟
両
国
議
定
　
　
一　
合
衆
国
船
到
両
港
者
准
其
以
洋
金
洋
銀
及
諸
　
　
　
　
貨
抵
換
必
需
物
応
謹
守
日
本
政
府
法
制
若
其
　
　
　
　
所
発
諸
貨
不
中
日
本
人
意
亦
却
之
者
合
衆
国
本
ノ
マ
ヽ
278
四
二
　
　
　
　
人
応
甘
心
帯
回
　
　
一　
其
取
薪
水
食
料
石
炭
及
欠
乏
者
物
皆
応
従
該
　
　
　
　
地
官
吏
等
幹
弁
九
一
支
一
収
皆
不
得
私
下
相
　
　
　
　
与
也
　
　
一　
嗣
後
日
本
政
府
以
今
相
允
合
衆
国
之
事
与
　
　
　
　
他
海
外
諸
国
相
充
則
亦
応
同
充
之
干
合
衆
国
毋
　
　
　
　
庸
遅
緩
待
議
也
　
　
一　
両
港
既
開
則
合
衆
国
人
除
猝
遇
風
颶
之
外
不
得 
　
　
　
　
向
別
処
姿
意
入
港
也 
68
丁
　
　
一　
両
国
政
府
均
有
不
得
已
三
事
情
或
応
置
　
　
　
　
合
衆
国
総
領
人
於
下
田
但
置
総
領
之
事
応
　
　
　
　
以
鈐
印
約
書
以
来
七
八
月
後
為
期
　
　
一　
条
約
一
定
両
国
各
官
民
自
応
謹
守
且
　
　
　
　
合
衆
国
大
統
同
長
公
会
大
臣
議
定
允
旨
致
　
　
　
　
書
於
　
　
　
　
日
本
国
大
君
此
事
亦
応
以
今
後
七
月
即
将
　
　
　
　
両
国
君
上
批
准
之
約
互
換
　
　
　
　
　
　
約
書
始
上
両
国
全
権
諸
臣
下
印
作
証　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
嘉
永
七
甲
寅
年
三
月
初
三
日
我
主
耶
蘇
基
（
凡
カ
）
（
恣
カ
）
（
之
カ
）
（
マ
マ
）
（
領
脱
カ
）
（
肯
カ
）
（
マ
マ
）
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四
三
村
上
範
致
「
安
政
乙
卯
聞
見
雑
録
　
二
」　
翻
刻
⑵
　
　
　
　
　
　
督
後
紀
年
之
一
千
八
百
五
十
七
年
三
月
三
十
一
　
　
　
　
　
　
日
在
横
浜
村
築
館
鈐
益
関
　
　
〈
白
紙
〉 
69
丁
　
　
　
浦
御
触
書
之
写 
70
丁
　
　
松
平
薩
摩
守
方
ニ
而
引
受
製
造
被　
仰
　
　
付
候
大
船
弐
艘
壱
艘
者
船
長
二
十
四
間
　
　
壱
艘
者
弐
十
間
何
も
檣
三
本
三
段
帆
　
　
遣
り
出
し
よ
り
も
中
黒
之
帆
印
帆
中
柱
　
　
布
交
之
吹
流
を
附
艫
之
方
日
之
丸
之
船
　
　
印
小
幟
相
立
薩
摩
守
手
船
長
さ
二
十
四
　
　
間
檣
三
本
三
段
帆
遣
り
出
し
よ
り
も
裾
黒
　
　
之
帆
印
帆
中
柱
に
裾
黒
之
小
印
を
付
艫
　
　
之
方
日
之
丸
並
轡
之
船
印
小
幟
布
交
之
　
　
吹
流
を
相
立
右
三
艘
よ
り
も
薩
摩
国
よ
り 
71
丁
　
　
江
戸
迄
相
廻
筈
に
候
条
其
旨
相
心
得
湊
懸
之
　
　
節
者
定
例
御
用
物
廻
船
之
通
取
計
難
風
　
　
之
節
者
勿
論
風
招
不
宜
候
ハ
ヽ
船
見
懸
け （マ
マ
）
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四
四
　
　
次
第
早
速
引
船
数
艘
差
出
候
諸
事
差
　
　
支
無
之
様
可
取
計
者
也
　
　
　
卯
十
一
月
十
日 
因
幡
御
判 
武
蔵
相
模
 
 
　
　
　
右
海
岸
 
筑
後　
同 
伊
豆
　
　
　
　
　
御
用
ニ
付
無
印 
左
衛
門 
駿
河　
　
御
領
私
領
 
加
賀　
同 
遠
江　
　
寺
社
領
 
河
内　
同 
三
河　
　
村
々
名
主
【
注
】
1 　
村
上
範
致
は
幼
名
を
喜
之
助
と
い
い
、
通
称
は
定
平
、
諱
は
初
め
貞
輻
、
の
ち
に
範
致
。
清
谷
と
号
す
る
。
の
ち
に
家
名
の
財
右
衛
門
を
襲
名
す
る
。
田
原
藩
の
軍
備
を
西
洋
砲
術
へ
改
革
す
る
。
下
級
藩
士
か
ら
、
家
老
ま
で
出
世
し
た
。［『
田
原
町
史　
中
巻
』（
田
原
町
文
化
財
調
査
会
編
、
田
原
町
教
育
委
員
会
、
一
九
七
五
年
）
一
〇
七
九―
一
〇
八
六
頁
］
 
　
範
致
が
記
し
た
記
録
に「
安
政
乙
卯
聞
見
雑
録
二
」「
安
政
丙
辰
聞
見
雑
記
三
」「
安
政
四
丁
巳
聞
見
雑
記
四
」「
安
政
五
戊
午
聞
見
雑
記
五
」「
安
政
六
己
未
聞
見
雑
記
六
」「
万
延
元
庚
申
聞
見
雑
録
七
」「
文
久
元
辛
酉
聞
見
雑
録
八
」「
慶
応
四
丁
卯
冬
聞
見
録
」（
以
上
、
田
原
市
博
物
館
所
蔵
）が
あ
り
、
村
上
範
致
古
記
録
研
究
会
に
お
い
て
翻
刻
を
進
め
て
い
る
。
2 　
「
安
政
乙
卯
聞
見
雑
録
二
」
の
一
丁
か
ら
三
十
丁
は
、
佐
久
間
永
子
・
鵜
飼
尚
代
「
村
上
範
致
「
安
政
乙
卯
聞
見
雑
録　
二
」　
翻
刻
⑴
」（『
名
古
屋
外
国
語
大
学
論
集　
８
号
』
名
古
屋
外
国
語
大
学
、
二
〇
二
一
年
）
三
六
九―
四
一
四
頁
を
参
照
。
3 　
『
田
原
町
史　
中
巻
』
一
二
九
一
頁
4 　
村
上
範
致
古
記
録
研
究
会
に
お
い
て
二
〇
一
七
年
六
月
か
ら
二
〇
一
八
年
三
月
に
輪
読
し
検
討
を
加
え
た
成
果
で
あ
る
。
 
　
担
当
者
は
、
秋
元
悦
子
、
砂
川
亨
、
鵜
飼
尚
代
、
黒
川
秀
雄
、
佐
久
間
永
子
、
塚
原
美
根
子
、
仁
田
紀
生
、
早
川
秋
子
、
林
由
紀
子
、
原
知
里
、
福
田
花
子
、
吉
275
四
五
村
上
範
致
「
安
政
乙
卯
聞
見
雑
録
　
二
」　
翻
刻
⑵
川
将
（
敬
称
略
五
十
音
順
）。
5 　
鵜
飼
尚
代
・
佐
久
間
永
子
「
村
上
範
致
著
述
古
記
録
に
関
す
る
基
礎
研
究
」（『
名
古
屋
外
国
語
大
学
論
集　
２
号
』
名
古
屋
外
国
語
大
学
、
二
〇
一
八
年
）
三
〇
一―
三
二
四
頁
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